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bologous (syngeneic) mixed lymp reaction 1 e
Autologinen sekalymfosyyt tireaktio (AMLR) on in vl tro- tapahtuma, jota on
käytetty tulkiltaessa soluvälitteisfä lmmuuniresponsia. AMLR:ssä viljel-
lään respondoivina solulna enistetlyjä T-soluja, jotka 1isääntyvät ja ak
tivoituvat autologisten ei-T-stimulaattorisolujen vaikutuksesta. Reaktio
ei vaadi vieraan antigeenin läsnäoloa. Respondoivat solut ovat pääasi
CD4+ soluja, mutta CD8+ solut kykenevät myös respondoimaan CD4+ solujen
vaikutuksesta. Stimuloivat solut ovat HLA-DR positiivisia ei-T-soluja.
Parhaiten slimuloivat dendrllttisolut, mutta aktivoituneet B-solut ja
rrnullrr solut osallistuvat myös mahdollisesti stlmulaatioon. Monosyyltien
on havailtu sekä stimuloivan etlä supressoivan responsia. Aktivoidut HLA
DR positiiviset T-solut voivat myös stimuloida AMLR:ää. AMLR:ssä aktivol
dut T-so1ut toimivat immuuniresponseissa auttavina, supressoivina ja syt
toksisina soluina. Supressiofunkbi.on luottoa pidetään AMLR:n pääfunktio-
a; nespondoivista sol-uista suurin osa on supressori-induktoreita (CD4CD
B+ soLut tuottavat myös supressiota, vai-kka osa näistä tolmii sytotok-
isestl. T-solujen aktivaatlo tapahtuu CD3/TCR aktlvaatiotien kautta. Mu
reaktioon vaikuttavia solupinta-antigeeneja ovat MHC tyypin II ja I d
nminantit, CD4 antigeenl, CD6 antigeenl sekä inlegniinimolekyyli LFA-I
igandinsa ICAM-1:n kanssa. AMlR-responsin on havaittu olevan alentuneen
nityisestl autoimmuunitaudeissa. Pro gradu-tutkielman kokeetlisessa os
a vahvistetflin, eLLä tyypin 1 diabetesta sainastavilla AMlR-responsi on
Ìentunut. Tähän liit,tyi alentunut IL-2 tuotto AMLR:ssä. Eksogeeninen
L-2 kykeni oslttain panantamaan T-solujen lisääntymistä. Myöhemmät tutki
sel ovat osoittaneet, että AMlR-responsin taso korneloi kääntäen di
tekseen sainastumisen kanssa henkilöillä, joilla on riski sainastua dia-
betekseen (mitä alempi AMLR, sitä suurempl riski sairastua nopeasti).
AMLR-taso kuvastaa siten autoimmuunitaudin puhkeamisen mahdoll-isuutta ni
kipotilailla. Lisätutkimukset ovat varmasti paikallaan asiasta.
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